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Natjeèajni projekt beèkog arhitekta Augusta Kirsteina
za `upnu crkvu svetih Petra i Pavla u Osijeku
Competition Entry by Vienna-based Architect






Beèki arhitekt August Kirstein sudjelovao je 1892.-1893. godine na natjeèaju za
projekte upne crkve svetih Petra i Pavla u Osijeku. Njegov projekt u renesan-
sno-baroknom stilu osvojio je drugu nagradu iako glavni inicijator gradnje, bi-
skup Josip Juraj Strossmayer, nije bio sklon da se nova crkva podigne u ovom
stilu. Svoj uspjeh na natjeèaju Kirstein nesumnjivo duguje jednom od èlanova
irija – Viktoru Luntzu, svome dugogodišnjem suradniku u birou njihova profe-
sora Friedricha Schmidta.
The Vienna-based architect August Kirstein participated in the 1892/93 com-
petition for the design of St Peter and Paul Church in Osijek. His Renais-
sance-Baroque project won the second prize although the main initiator of
the construction project, bishop Josip Juraj Strossmayer showed considerable
reluctance to the idea of building the church in that particular style. Kirstein
undoubtedly owed his success to Viktor Luntz – one of the jury members and








Izgradnja i opremanje osjeèke upne crkve
svetih Petra i Pavla meðu najznaèajnijim je i
najzanimljivijim epizodama povijesti hrvat-
ske arhitekture historicizma. Usprkos tomu, o
njoj se još uvijek ne zna dovoljno. Natjeèaj ra-
spisan 1892. godine za projekte ove graðevi-
ne jedan je od posljednjih sliènih velikih nat-
jeèaja u kasnom historicizmu Austro-Ugarske
Monarhije pa je stoga izuzetno zanimljiv i u ši-
rim (srednjo)europskim razmjerima jer poka-
zuje sve glavne stilske tendencije toga raz-
doblja. Projekt koji je na ovome natjeèaju do-
bio drugu nagradu, beèkog arhitekta Augusta
Kirsteina, o kojem govori ovaj tekst, bio je
dosad posve nepoznat u hrvatskoj povijesti
umjetnosti.
NATJE^AJ ZA PROJEKTE OSJE^KE @UPNE CRKVE
COMPETITION FOR DESIGNING
THE PARISH CHURCH IN OSIJEK
Natjeèaj za projekte osjeèke upne crkve bio
je uopæe najveæi slièan natjeèaj u historicizmu
tadašnje Hrvatske. Sveukupno 31 natjeèajni
projekt pristigao je do postavljenog roka na
prosudbu iriju, a sudeæi po šiframa koje su
sudionici natjeèaja koristili, projekti su posla-
ni iz svih podruèja srednje Europe (iz Njemaè-
ke, Austrije, Èeške, Maðarske), što ne treba
posebno èuditi, buduæi da je natjeèaj bio ob-




iz nekoga od beèkih arhitektonskih èasopisa
2
August Kirstein i doznao za objavu natjeèaja
za projekte osjeèke upne crkve, mada se ne
moe iskljuèiti ni moguænost da je za zbivanja
u Osijeku èuo radeæi poèetkom devedesetih
godina 19. st. na dovršavanju Schmidtovih
projekata i izvedbi restauracije romanièke ka-
tedrale u oblinjem Peèuhu.
3
Restauracija
ove graðevine jedan je od najveæih pothvata
koje je Schmidt uopæe izvodio u posljednjoj
fazi svoga stvaralaštva, 80-ih godina 19. sto-
ljeæa. Obnovljena graðevina posveæena je
1891. godine, samo godinu dana nakon smrti
velikog arhitekta, u doba kada su se pripreme
za gradnju nove osjeèke upne crkve veæ pri-
lièno zahuktale.
Od pitanja kako je Kirstein doznao za osjeèki
natjeèaj daleko je ipak zanimljivije pitanje
kako je dobio drugu nagradu za svoj projekt.
Da bi se odgovorilo na ovo pitanje, mora se
najprije kratko obratiti pozornost na sastav
irija sazvanog za prosudbu pristiglih proje-
kata. Graðevni odbor sastavljen od osjeèkih
graðana, koji je vodio brigu o izgradnji crkve,
imenovao je u iri dijelom struènjake iz Hrvat-
ske: Isidora Kršnjavog, tadašnjeg predstojni-
ka Odjela za bogoštovlje i nastavu hrvatske
Zemaljske vlade, te Josefa A. Knoblocha, civil-
nog inenjera iz Osijeka, a dijelom ugledne ar-
hitekte iz Beèa: Ludwiga Wächtlera, graðev-
nog slubenika; Juliusa Hermanna, tadašnjeg
voditelja restauracije katedrale svetog Stje-
pana, te Victora Luntza, voditelja specijalne
arhitektonske škole na beèkoj Akademiji.
4
Sva su trojica beèkih èlanova irija uèenici
Friedricha Schmidta i kljuèni ljudi njegova
udruenja arhitekata Wiener Bauhütte,
5
koje-
mu je pripadao i obavljao u njemu neke od
èelnih funkcija – August Kirstein. Nadalje,
Luntz i Kirstein zajednièki su veæ nekoliko de-
setljeæa radili u Schmidtovu atelijeru na izradi
detaljnih planova velikog broja graðevina
koje je ovaj arhitekt u to doba gradio ili resta-
urirao. Pripadali su njegovim najvjernijim su-
radnicima. Suradnju æe nastaviti i nakon
Schmidtove smrti u nekoj vrsti zajednièkog
atelijera.
Stoga i ne treba èuditi što je drugu nagradu
na osjeèkom natjeèaju dobio upravo Kirstein
s projektom koji je predviðao podizanje rene-
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1 Cepeliæ navodi da je natjeèaj objavljen u Beèu, Berli-
nu, Budimpešti i Zagrebu; Cepeliæ-Paviæ, 1900-1904: 394
2 Kao na primjer u beèkom Der Bautechnikeru, u kojem
je objava natjeèaja izlazila nekoliko mjeseci. Prvi je put ob-
javljen krajem prosinca 1892. (*** 1892.a: 986), a potom u
cijelom nizu brojeva ovoga lista (br. 53, str. 1003, u 1892. te
u 1893. u brojevima: 1, str. 6; 2, str. 23; 3. str. 39; 4, str. 55;
6, str. 89; 7, str. 105; 8, str. 126; 9, str. 141; 10, str. 160).
3 O radu Schmidta i Kirsteina u Peèuhu izvještavale su i
osjeèke novine: *** 1891: 1-2.
4 *** 1893.a: 11; *** 1893.c: 2-3; Victor Luntz je na spome-
nutome mjestu na Akademiji naslijedio Friedricha Schmidta.
5 O spomenutom udruenju u èlanku: Damjanoviæ, 2006:
229-240
sansne crkve, mada je jasna elja biskupa
Strossmayera bila da se ova graðevina treba
sagraditi u gotièkom stilu, eventualno roma-
nièkom, a nikako renesansnom.
6
Iako se stil
crkve po Kirsteinovu projektu kosio sa Stros-
smayerovim eljama, on je ipak bio posve u
skladu s propozicijama natjeèaja koji je do-
puštao kao jednu od moguænosti da se crkva
podigne i u renesansnom stilu.
7
Valja pretpo-
staviti da su spomenuti arhitekti, beèki èlano-
vi irija, bili otprije upoznati s Kirsteinovim
natjeèajnim projektom. Vjerojatno su im, me-
ðutim, hrvatski èlanovi irija, Knobloch i
Kršnjavi, nakon što su stigli u Beè, gdje je iri
obavljao prosudbu projekata, objasnili „de-
taljnije” uvjete natjeèaja, odnosno kako Stros-
smayer ne eli renesansnu graðevinu. Buduæi
da je Kirstein, poveden zbivanjima u tadaš-
njoj beèkoj arhitekturi, izradio projekt upravo
u tome stilu jer su to, kako je veæ spomenuto,
odredbe natjeèaja dopuštale, beèki èlanovi
irija nisu mogli dodijeliti prvu nagradu svo-
me prijatelju, ali su mu stoga osigurali drugo
mjesto kojim je dobivao i vrlo dobru novèanu
nagradu od 1000 forinta.
U doba kada Kirstein sudjeluje na natjeèaju
za osjeèku upnu crkvu, on je tek poèeo djelo-
vati kao potpuno samostalan arhitekt. Roðen
1856. godine u Koselu u Gornjoj Šleskoj, zavr-
šio je studij na beèkoj dravnoj Školi za gra-
ðevinski obrt (Staatsbaugewerbeschule), i na
Akademiji likovnih umjetnosti u klasi Friedri-
cha von Schmidta,
8
koji ga 1881. godine za-
pošljava na restauraciji katedrale u Peèuhu. U
tome gradu Kirstein paralelno podie po vla-
stitim projektima tri crkve, dvije škole i dva
kasina. Nakon završetka peèuške katedrale
vraæa se u Beè, gdje nastavlja svoju vrlo plod-
nu karijeru. Nakon 1902. restaurira katedralu
u Brnu,
9
a s Viktorom Luntzom projektira no-
vogradnju velike neoromanièke crkve sveto-
ga Franje Asiškog u Beèu. Koliki je ugled imao
u prijestolnici Monarhije, jasno svjedoèi èinje-




doblje svojega djelovanja, od 1921. do 1937.,
proveo kao katedralni graditelj na Svetom
Stjepanu, nastavivši time tradiciju svoga uèi-
telja Schmidta i drugih prijatelja iz Schmidto-
va atelijera.
11
KIRSTEINOV PROJEKT U KONTEKSTU
SREDNJOEUROPSKE ARHITEKTURE
KASNOGA HISTORICIZMA
COMPETITION ENTRY IN THE CONTEXT
OF CENTRAL EUROPEAN LATE
HISTORICIST ARCHITECTURE
Pobjedu na natjeèaju za projekte osjeèke
upne crkve odnio je arhitekt Franz Langen-
berg iz Bonna sa svojim neogotièkim projek-
tom, dok je August Kirstein osvojio drugu na-
gradu s radom pod šifrom (Griechisches) Zei-




je projekt tipièan primjer kasnohistoricistièke
neorenesansne sakralne graðevine Beèa, pa i
širega podruèja srednje Europe.
Neorenesansa je u sakralnoj arhitekturi viso-
koga historicizma relativno rijetka pojava.
Nakon što se javlja u romantizmu kao jedna
od vanijih komponenata Rundbogenstila –
katkad u stilski èistim oblicima, katkad u
kombinaciji s neoromanièkim i neobizant-
skim elementima – u visokom historicizmu
šezdesetih i sedamdesetih godina gotovo da
je ne susreæemo jer sakralnom arhitekturom
poèinje potpuno dominirati neogotika u svim
dijelovima srednje Europe pod njemaèkim
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6 @ivakoviæ-Ker`e, Jarm, 1995: 16; Damjanoviæ, 2004:
299; Damjanoviæ, 2005: 19
7 „Es wird einerseits gewünscht, dass die Kirche nur
einschiffig oder mit wesentlich dominirendem Hauptschiff
gestaltet werde; andererseits wird ausdrücklich hervorge-
hoben, dass ’auch Anwendung von guten Renaissance –
Formen und eventuell Kuppelbau’ zulässig sind” („S jedne
se strane eli da crkva bude samo jednobrodna ili s izrazito
dominantnim glavnim brodom; s druge strane izrièito je
naglašeno da je dopuštena ’takoðer primjena dobrih rene-
sansnih formi te eventualno kupolne gradnje’”.)
*** 1892.b: 641-642
8 Upisan je u Schmidtovu klasu na beèkoj Akademiji
1876. *** 1991: 233
9 Sisa, 2002: 183
10 M. Z., 1915: 86-87. Nepoznato je da li je realizirana ova
nadogradnja Vijeænice.
11 Ukoliko nije drukèije navedeno, podatci o Kirsteinovoj
biografiji preuzeti su iz: *** 1965: 346-347.
12 Luntz navodi naziv šifre Zeichen Christi in Kreis (Luntz,
1893: 489 – 490), dok u Die Drau stoji Griechisches Zeichen
Christi im Kreis (*** 1893.c: 2-3); o rezultatima natjeèaja i
u: *** 1893.b: 3.
Sl. 3. August Kirstein
Fig. 3 August Kirstein
Sl. 2. August Kirstein, Tlocrt osjeèke `upne crkve
prema natjeèajnom projektu iz 1892.-1893.
Fig. 2 August Kirstein, Plan of Osijek church
according to the competition entry from 1892-1893
kulturnim utjecajem, a osobito u Beèu, ponaj-
prije zbog utjecaja Friedricha Schmidta. U
tom je razdoblju, u doba dok se prvi znaci neo-
gotike tek pojavljuju u Hrvatskoj, podignuto
u Beèu nekoliko desetaka – što veæih, što
manjih – neogotièkih crkava, kapela, poklo-
naca i stupova. Sam Schmidt sagradio ih je
šest, a o njegovim uèenicima i ostalim arhi-
tektima u prijestolnici Monarhije, pa i cijeloj
dravi, da i ne govorimo. Iako se najviše kori-
stila u gradnji katolièkih i evangelièkih sakral-
nih graðevina, neogotika se do te mjere udo-
maæila da su i sinagoge podizali u tome stilu.
Iznimke od toga pravila vrlo su rijetke sve do
kraja sedamdesetih, kada se zbog zasiæenosti
neogotikom javljaju prve naznake ponovnog
okretanja renesansi, koja æe u kasnom beè-
kom historicizmu u sakralnoj arhitekturi imati
gotovo jednaku ulogu kao i dalje vrlo prisutna
gotika. Najznaèajniji je pobornik okretanja od
gotike prema renesansi bio arhitekt i glasoviti
teoretièar urbanizma Camillo Sitte. Sitte æe
svoja stajališta krajem osamdesetih godina i
teoretski potkrijepiti. Pišuæi o novijoj povije-
sti sakralne arhitekture Monarhije, istaknuo
je kako se renesansni stil poèeo primjenjivati
u sve veæoj mjeri za crkve ponajprije stoga što
je, za razliku od gotike, omoguæavao podiza-
nje širokih otvorenih prostora s više svjetla i
snanijim opæim dojmom. U takvim je crkva-
ma bio omoguæen bolji pogled prema oltaru i
propovjedaonici, te bolja akustika.
13
Neogoti-
èke crkve, podijeljene stupovima na više bro-
dova i s vitrajima na prozoru, iako koloristièki
bogate i tople, sve su više izlazile iz mode. Po-
èeli su ih smatrati previše zamraèenima, a
vrlo èesto i preskupima.
Sukladno svojim nazorima, Sitte je veæ vrlo
rano, 1871.-1873. godine, projektirao prvu
crkvu u neorenesansnom stilu u Beèu u doba
zreloga historicizma – crkvu Mechitarista u
Neustiftgasse.
14
Rijeè je o vrlo malenoj graðe-
vini koja je ostala stilski prilièno usamljena
pojava u glavnome gradu Monarhije više od
desetljeæa.
15
Iako se radilo o trobrodnoj gra-
ðevini s dvotoranjskom fasadom rašèlanje-
nom rustikom, svojom velièinom i poloajem
u urbanoj strukturi crkva nije ostavljala oso-
bito monumentalan dojam, tako da nije naišla
na velik odjek u onodobnoj arhitekturi.
Kako se kreæe prema kraju stoljeæa, renesan-
sa se sve više i više probija u sakralnu arhitek-
turu Beèa. Osamdesetih godina arhitekt Berg-
mann u X. èetvrti poèinje podizati jednu neo-
renesansnu crkvu,
16
gotovo u isto vrijeme
(1882.-1883.) Heinrich Ferstel pregraðuje
unutrašnjost Schottenkirche na Freyungu,
potom modificira i proèelja ove graðevine u
vlastitoj interpretaciji renesanse, a krajem
ovoga desetljeæa, 1889. godine, zapoèinje po-




diranja renesanse u sakralnu arhitekturu
predstavlja, meðutim, podizanje crkve sveto-
ga Franje Seraphicusa u èetvrti Breitenfeld,
najveæe i najznaèajnije neorenesansne crkve
Beèa, podignute 1893.-1898. godine po pro-
jektu Alexandera von Wielemansa, još jedno-
ga od brojnih Schmidtovih uèenika.
18
Iako se
poèela graditi nakon završetka natjeèaja za
osjeèku upnu crkvu, ova je graðevina, prema
projektu izraðenom još 1886.,
19
posluila kao
najznaèajniji Kirsteinov predloak za Osijek.
Ovaj je projekt, naime, bio odobren od cara,
tako da je, iako se dugo nije moglo zapoèeti s
njegovom realizacijom, morao biti dobro poz-
nat Kirsteinu, to prije što je Wielemans pripa-
dao istome krugu ljudi oko veæ spomenutog
udruenja Wiener Bauhütte, a osim toga bio
je šurjak najznaèajnijem Kirsteinovu suradni-
ku, Viktoru Luntzu.
20
Kirsteinov projekt za osjeèku upnu crkvu
svojim oblikovnim karakteristikama odraava
tipièan pristup renesansi u kasnom historiciz-
mu. Kao i cijeli kasni historicizam, tei za sli-
kovitošæu, izrazitom dekorativnošæu i ne bri-
ne se u tolikoj mjeri kao visoki historicizam o
èistoæi stila, pa stoga i ne treba èuditi da ba-
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13 Sitte, 1883: 86
14 Sitte, 1883: 82; Wagner-Rieger, 1970: 161
15 Sitte, 1883: 82
16 Sitte, 1883: 82
17 Wagner-Rieger, 1970: 161
18 Wagner- Rieger, 1970: 240
19 Voglhuber, 2005: 7
20 Voglhuber, 2005: 7
Sl. 4. August Kirstein, Presjek osjeèke upne crkve
prema natjeèajnom projektu iz 1892.-1893.
Fig. 4 August Kirstein, Cross-section of Osijek church
according to the competition entry from 1892-1893
rokne kape zvonika nalazimo na renesan-
snom tijelu ostatka graðevine. Upravo zah-
valjujuæi potrazi za dekorativnošæu, Kirstein
ne bira za predloak visokorenesansne crkve
kraja 15. i poèetka 16. stoljeæa, veæ ranorene-
sansnu arhitekturu 15. stoljeæa. Kombinira
pritom elemente raznih talijanskih regija,
brojnih crkava i autora. Kupola s niskim tam-
burom, otvorenim okulusima i stoastim kro-
vom s visokom lanternom gotovo je u cijelosti
kopirana s Bruneleschijeve kapele Pazzi, do-
graðene 1429. uz crkvu Santa Croce u Firen-
ci.
21
Motiv glavnoga proèelja s monumental-
nim trijumfalnim lukom preuzima s Albertije-
ve crkve S. Andrea u Mantovi. Radi se inaèe o
motivu koji je bio vrlo èest u neorenesansi ka-
snoga historicizma, kako se jasno moe vidje-
ti na primjeru proèelja breitenfeldske crkve u
Beèu.
Boèna proèelja rješava ponajprije po uzoru na
renesansne uzore iz Pavije, te opæenito Lom-
bardije. Rijeè je o beèkoj tradiciji ivoj još od
sredine 19. stoljeæa, kako pokazuje sluèaj alt-
lerchenfeldske crkve. Vezano za spomenutu
tradiciju, sudeæi po nacrtima, osjeèka je crkva
trebala biti izvedena Rohbau, u fasadnoj ope-
ci,
22
a moe se pretpostaviti da su arhitekton-
ska dekoracija, i reljefi na glavnom brodu boè-
ne fasade trebali biti ili od majolike ili od raz-
nobojnoga kamena. Tu se ponovno moe pre-
poznati snaan utjecaj spomenutih beèkih
crkava – breitenfeldske i njezina glavnog uzo-
ra, altlerchenfeldske crkve.
U rješenjima tornjeva Kirstein posee za sva-
kako najbizarnijim rješenjima. Svaki je kat
stilski svijet za sebe. Prizemlje tornjeva, otvo-
reno malim prozorima, posve je minimalistiè-
ki riješeno, plitkim ugaonim pilastrima. Prvi
se kat otvara sa znatno veæim luènim prozori-
ma u rješenju vrlo sliènom Wielemansovima
na breitenfeldskoj crkvi. Drugi se kat otvara u
još veæoj mjeri – visokom serlijanom. Iznad
ovoga kata toranj postaje kruan, a prijelaz s
kvadratne podloge na kruni gornji dio rije-
šen je postavljanjem borominijevskih stupo-




potpuno je otvorena elegantnim arkadama.
Snana igra zakrivljenih površina, zapoèeta
na treæem katu, nastavlja se u raskošnoj neo-
baroknoj kapi. Kirstein se u rješenju vrha zvo-
nika vjerojatno takoðer oslanja na beèke uzo-
re – na neobarokne kape koje je Camilo Sitte
postavio na pijaristièku crkvu obnavljajuæi je
osamdesetih godina 19. stoljeæa.
24
Poput prizemlja zvonika i donji dijelovi proèe-
lja boènih brodova trebali su biti potpuno jed-
nostavno riješeni – plitkim pilastrima i oku-
lusima. Arhitektonska je dekoracija koncen-
trirana na vanjski zid glavnog broda i proèelja
transepta. Na proèeljima transepta, obliko-
vanim u obliku trijumfalnih lukova, Kirstein
je u osnovi ponavljao, u malo skromnijoj i
nešto manje voluminoznijoj varijanti, rješenje
glavnoga proèelja. Oba su kraja transepta
sadravala ulaz u crkvu do kojeg je vodilo
stubište.
Glavni je brod rašèlanjen plitkim pilastrima,
izmeðu kojih je „poluslijepa” trifora – s dva
slijepa i jednim otvorenim prozorom, te boga-
to rašèlanjenim „mreištem” s reljefnim me-
daljonima. Zid glavnog broda poduprt je kon-
traforama, na krajevima kojih je Kirstein nam-
jeravao postaviti skulpture. Ovo je rješenje
bez ikakve sumnje derivirano iz Ferstelove
spomenute pregradnje beèke Schottenkirche
na trgu Freyung, kojemu Kirstein duguje i
predviðena rješenja za oltare u unutrašnjosti
graðevine. Trikonhalno svetište Kirstein raš-
èlanjuje tako da suprotstavlja bogatu igru vo-
lumena konhi s jednostavno riješenim pri-
zemljem i bogato obraðenim prvim katom s
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21 Usput, fotografija u: Heydenreich, 1996: 20
22 Gradnja u fasadnoj opeci dominirala je beèkom sak-
ralnom arhitekturom bez obzira na to da li se radilo o neo-
gotièkim, neoromanièkim, neorenesansnim ili neobizant-
skim crkvama.
23 Zanimljivo je istaknuti kako sliène, borominijevski po-
stavljene ugaone stupove u Osijeku ima donjogradska
upna crkva Uznesenja Marijina. Rijeè je o baroknoj crkvi,
obnavljanoj krajem 19. stoljeæa i dosad gotovo potpuno
neistraenoj. Moguæe je da je Kirstein obnavljao crkvu (ili
neki drugi arhitekt upoznat s Kirsteinovim projektom) i do-
dao joj ove stupove, a ukoliko je ovakvo arhitektonsko rje-
šenje ipak nastalo u 18. stoljeæu, moguæe je da se Kirstein
(koji je Osijek mogao posjetiti dok je ivio i radio u Peèuhu)
postavljanjem ugaonih stupova na svoj zvonik zapravo na-
stojao referirati na jedan arhitektonski element koji je su-
sreo u domaæoj sredini.
24 Wagner-Rieger, 1970: 116
Sl. 5. August Kirstein, Projekt za boèno proèelje
osjeèke `upne crkve, 1892.-1893.
Fig. 5 August Kirstein, Design of the side elevation
of Osijek church, 1892-1893
nizom slijepih arkada na glavnoj apsidi. Pla-
stiènost svetišne zone dodatno je ojaèana po-
stavljanjem baldahina na krov na mjestu spo-
ja glavnog broda crkve i apside.
Po Kirsteinovim je projektima osjeèka upna
crkva zamišljena kao trobrodna dvotoranjska
bazilika s trikonhalnim svetištem. Prostorno
rješenje unutrašnjosti, poput rješenja glavno-
ga proèelja, usko se naslanja na Albertijevu
crkvu S. Andrea u Mantovi. Kirstein projektira
u osnovi wandpfeiler crkvu u kojoj teški svod
glavnog broda poèiva na snanim pilonima
postavljenim na granici glavnog i poboènih
brodova. Iako su prostori sa strane glavnoga
broda povezani, Kirstein nije predviðao da
imaju funkciju poboènih brodova, veæ kapela.
Teško je reæi da li arhitekt preuzima prostorno
ustrojstvo neposredno iz Mantove ili posred-
no preko Wielemansova projekta za breiten-
feldsku crkvu u Beèu. Ovo se rješenje sretno
poklopilo s odredbom natjeèaja za osjeèke
projekte, u kojem se izrièito zahtijevalo da po-
boèni brodovi budu uski, odnosno da glavni
brod dominira crkvom. Glavni brod osjeèke
crkve trebao je biti pokriven masivnim baèva-
stim svodom s pojasnicama i prekriven u cjeli-
ni (pre)bogatom plitkom sgraffito dekoraci-
jom, uglavnom fitomorfnoga karaktera, koja
je trebala rašèlanjivati i dio zida. Ovakva bi
dekoracija bogatstvom uvelike nadmašivala
unutrašnjost glavnoga predloška – breiten-
feldske crkve, i mnogo bi se više naslanjala na
Albertijevu crkvu u Mantovi. Zanimljivo je
kako je Kirstein predvidio postavljanje fresa-
ka u lunete zida ispod svoda glavnog broda i
u apsidi. Apsidu je riješio vrlo bogato, s
lanim deambulatorijem.
Uzduni presjek i tlocrt pokazuju da je Kirste-
in predvidio postavljanje niza oltara u osjeè-
koj crkvi – šest u poboènim brodovima, odno-
sno kapelama, te velik glavni oltar ciborijskog
tipa u svetištu, u kojem bez ikakve sumnje
prepoznajemo nasljedovanje uèitelja Friedri-
cha Schmidta. Obje boène konhe crkve sa
strana svetišta trebale su biti dvoetane. Pro-
storije u konhama u prizemlju sluile bi kao
sakristije, a na katu kao oratoriji.
RECEPCIJA PROJEKTA U BE^U I OSIJEKU
RECEPTION OF THE PROJECT
IN VIENNA AND OSIJEK
Natjeèaj za osjeèku upnu crkvu i njegovi re-
zultati naišli su na prilièno širok odjek u struè-
nim, arhitektonskim, ali i dnevnim tiskovina-
ma; razumljivo – ponajviše u Beèu i Osijeku,
što dodatno pojaèava znaèenje natjeèaja, bu-
duæi da se strana literatura u to doba relativ-




viran ponajprije iz èinjenice što su na natjeèa-
ju sudjelovali brojni strani arhitekti. Nimalo
nevaan element bio je i beèki iri jer je, upra-
vo zahvaljujuæi jednom od njegovih èlanova
(arhitektu Victoru Luntzu), u tada najugledni-
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25 Izuzetak èini ðakovaèka katedrala, jedina naša sakral-
na graðevina o kojoj se izrazito èesto pisalo i u arhitekton-
skom tisku i u popularnim, ilustriranim listovima, te dnev-
nim novinama po cijeloj Europi.
Sl. 6 i 7. Alexander von Wielemans, projekt za glavno
proèelje crkve svetog Franje Seraphicusa, Beè,
èetvrt Breitenfeld, projekt iz 1886., realizacija
1893.-1898.
Fig. 6 and 7 Alexander von Wielemans, design of the
front elevation of St Francis Seraphicus church,
Vienna, Breitenfeld quarter, design from 1886,
realization 1893-1898
jem austrijskom arhitektonskom èasopisu Ze-
itschrift des Oesterr. Ingenieur- und Architek-
ten-Vereines objavljen izvještaj o rezultatima
natjeèaja.
26
I oba osjeèka dnevna lista Die
Drau i Slavonische Presse opširno su izvješta-
vala o ovim dogaðajima.
Svi izvještaji o rezultatima natjeèaja osvrnuli
su se i na Kirsteinov projekt. Primjedbe Victora
Luntza vezane za Kirsteinov drugonagraðeni
projekt izrazito su povoljne, što je i razumljivo
jer su bili dugogodišnji prijatelji. Kada Luntz u
izvještaju napominje da je projekt pogodan za
izvedbu, to on nesumnjivo èini s namjerom,
nadajuæi se da æe Osjeèani zbog skupoæe
moda odustati od Langenbergova neogotiè-
koga projekta i prihvatiti Kirsteinov. Male je
kritike ipak iznio, istièuæi kako bi trebalo pre-
praviti vrhove tornjeva i kupolu na projektu, te
ih uèiniti sliènijima donjem dijelu strukture
projektirane crkve. Oèito dri kako bi Kirstein
trebao obuzdati prerazvedeno rješenje vrhova
tornjeva. Kupolu bi pak po Luntzu trebalo pre-
praviti tako da više doðe do izraaja.
27
Luntzov je tekst gotovo u cijelosti, samo s
manjim izmjenama, publiciran u osjeèkom li-
stu Slavonische Presse,
28
dok je drugi osjeèki
dnevnik Die Drau objavio nešto drukèiji tekst,
vrlo opširan i zaèuðujuæe struèan, no sadr-
ajno dosta na tragu Luntzovu.
29
Govoreæi o
Kirsteinovu projektu, autor èlanka u Die Drau
nije ga vrijednosno kategorizirao, no i on je
napomenuo kako bi svakako moralo doæi do
izmjena rješenja za tornjeve i kupolu, ukoliko
bi se crkva izvodila prema njemu.
30
Paralelno s publiciranjem tekstova u dnevnim
tiskovinama, osjeèko je graðanstvo dobilo
priliku upoznati se s natjeèajnim projektima
za osjeèku upnu crkvu i na izlobi. Èlan irija
Josef A. Knobloch donio je projekte sa sobom
u Osijek i izloio ih u dvorani Casina u zgradi
kazališta.
31
Èini se da je pritom Kirsteinov nat-
jeèajni projekt naišao na odobravanje Osjeèa-
na. Naime, Milko Cepeliæ u svojoj monografiji
o Strossmayeru spominje kako je osjeèko
graðanstvo bilo sklonije jednom projektu u
romansko-renesansnom stilu jer je dralo da
æe takva gradnja iziskivati znatno manje troš-
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26 Luntz, 1893: 489-490; ...„Zweiter Preis: 'Zeichen Chri-
sti in Kreis' (Renaissance). Weist einen sehr klaren, weit-
räumigen Grundriss auf, welcher auch im Aufbau bis zur
Höhe des Dachfirstes sowohl in künstlerischen als con-
structiver Beziehung in gelungener Weise durchgeführt
und von edler Wirkung ist. Die Innenarchitektur ist
vorzüglich. Diese für die Ausführung recht geeignete Arbe-
it könnte durch eine ergiebigere Erleuchtung des Innenra-
umes, welche im Hochschiffe ganz leicht durchführbar
wäre, nur gewinnen. Die Kuppel und die Thurmhelme
wären in ihrer äußeren Erscheinung dem Unterbau ent-
sprechend zu modifizieren, wobei es nicht unbedingt erfor-
derlich wäre, die Kuppelgestalt etwa auch im Aeußeren
zum Ausdruck zu bringen. (Taf. XXIII, Fig. 6.-10.)”... („Dru-
ga nagrada: 'Znak Krista u Kriu' (renesansa). [Projekt] po-
kazuje vrlo jasan prostrani tlocrt, koji je takoðer i u samoj
strukturi graðevine do visine sljemena krova i u umjetniè-
kom i u konstruktivnom odnosu na zgodan naèin prove-
den, a djeluje i plemenito. Unutrašnja arhitektonska raš-
èlamba je izvrsna. Ovaj, za izvedbu vrlo pogodan, projekt
mogao bi samo dobiti kroz obilno osvjetljenje unutrašnjeg
prostora, koje bi se u glavnom brodu moglo vrlo lako pro-
vesti. Bilo bi poeljno kupolu i kape tornjeva u njihovu
vanjskom izgledu modificirati po uzoru na donji dio struk-
ture, pri èemu ne bi bilo nuno rješenju kupole, takoðer i u
vanjskom izgledu, dati malo na vanosti.”)
27 Luntz, 1893: 489-490
28 *** 1893.d: 2-3
29 Moguæe je da se radi o samom Luntzu ili nekomu dru-
gom èlanu irija. Tekst koji je objavljen u Dravi skraæen je
slubeni izvještaj irija.
30 *** 1893.c: 2-3 ...„II. Preis: Griechisches Zeichen Chri-
sti im Kreis, bis in die Dachfirsthöhe vorzüglich gedacht im
Geiste der norditalienischen Renaissance, die Thurmhelme
und das Kuppeldach müßten für die Ausführung einige
Aenderungen erfahren.”... (Druga nagrada: Grèki znak Kri-
sta u Kriu, sve do visine sljemena krova zamišljen je iz-
vrsno u duhu sjevernotalijanske renesanse; kape tornjeva
i krov kupole trebale bi doivjeti pojedine promjene pri iz-
vedbi.)
31 *** 1893.c: 2-3
Sl. 8. August Kirstein, Detalji rašèlambe boènog
proèelja i unutrašnjosti osjeèke upne crkve
prema natjeèajnom projektu iz 1892.-1893.
Fig. 8 August Kirstein, Details of the division of the
side elevation and the interior of Osijek church
according to the competition entry from 1892-1893
kove od Langenbergove gotièke Rohbau
crkve. Pritom napominje da je to bio projekt
nekoga „peèuškog” arhitekta. Iako se, narav-
no, ne moe iskljuèiti moguænost da je doista
neki arhitekt iz Peèuha sudjelovao na ovom
natjeèaju, ipak je vrlo vjerojatno da Cepeliæ
govori upravo o Kirsteinu, koji je epitet peèuš-
kog arhitekta dobio od Osjeèanina pogreš-
kom jer je, kako je veæ spomenuto, završio re-
stauraciju stolne crkve u tome gradu.
32
Osim u Osijeku, koliko je zasad poznato, Kir-
steinov æe projekt za osjeèku upnu crkvu biti
izloen još jedanput, godinu dana nakon nje-
gova nastanka, na Treæoj meðunarodnoj um-
jetnièkoj izlobi u Beèu 1894., zajedno s pro-
jektom Otta Wagnera za istu ovu graðevinu.
33
I na toj je izlobi Kirsteinov rad poluèio relativ-
no pozitivne kritike, barem u beèkom tisku.
Autor èlanka u veæ spomenutom najugledni-
jem èasopisu austrijskih inenjera i arhiteka-
ta, Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und
Architekten-Vereines, istaknuo je velik trud
autora, no istodobno se, jednako kao što je
prije uèinio i Luntz, kritièki osvrnuo na neobiè-
nost i pretjeranost rješenja tornjeva.
ZAKLJU^AK
CONCLUSION
Drugonagraðeni projekt Augusta Kirsteina na
natjeèaju za osjeèku upnu crkvu iz 1892.-
-1893. godine zanimljiv je primjer pristupa
renesansi u srednjoeuropskom kasnom hi-
storicizmu. Istodobno, pokazatelj je i afiniteta
èlanova irija koji je sazvan za ocjenjivanje
projekata, a koji su èinili neki od najveæih
struènjaka na polju arhitekture u Hrvatskoj
(Kršnjavi), pa i u cijeloj Monarhiji (Luntz, Her-
mann, Wächtler).





Sl. 1. Luntz, 1893; Taf. XXIII, Fig. 9.
Sl. 2. Luntz, 1893; Taf. XXIII, Fig. 8.
Sl. 3. M. Z., 1915., 4: 86
Sl. 4. Luntz, 1893; Taf. XXIII, Fig. 7.
Sl. 5. Luntz, 1893; Taf. XXIII, Fig. 6.
Sl. 6. Voglhuber, 2005: 7
Sl. 7. Voglhuber, 2005: 6
Sl. 8. Luntz, 1893; Taf. XXIII, Fig. 10.
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Saetak
Summary
Competition Entry by Vienna-based Architect August Kirstein
for St Peter and Paul Church in Osijek
Although the construction and furnishing of St Pe-
ter and Paul Church in Osijek, Slavonia is among
the most remarkable events in the history of Cro-
atian Historicist architecture, the church itself has
never been properly researched. The competition
launched in 1892 was one of the last competitions
of that kind in the period of the Late Historicism
within Austro-Hungarian Empire. It is of great inter-
est even in the wider Central European context
since it shows all major stylistic tendencies of the
period. The fact that thirty-one competition entries
were submitted from all parts of Central Europe
(Germany, Austria, Bohemia, Hungary), judging by
the codes used by the participants, is hardly sur-
prising as the competition was announced in all
major architectural journals in that part of the con-
tinent. The second award-winning entry submitted
by the Vienna-based architect August Kirstein – the
subject of this paper – has been entirely unknown
in Croatian art history.
The construction board, which was in charge of the
entire construction project, was made up of Osijek
citizens. They selected the Croatian members of the
jury who were experts in the field: Isidor Kršnjavi,
then head of the Department of Religious Studies
and A. Knobloch, the civil engineer from Osijek.
Other members of the jury were some of the re-
nowned architects from Vienna: Ludwig Wächtler,
the employee in the civil engineering office, Julius
Hermann, the restoration project manager of St
Stephen's cathedral at the time and Victor Luntz,
head of the special architectural school at the Vi-
enna Academy. All three Viennese members of the
jury were Friedrich Schmidt's disciples and key
members of his architectural association called
Wiener Bauhütte. August Kirstein was also one of
its members carrying out there some crucial func-
tions. Both Luntz and Kirstein were among
Schmidt’s most loyal collaborators. They had al-
ready been working for several decades in his prac-
tice on design and restoration commissions. It co-
mes as no surprise therefore that the second prize
in the Osijek competition was awarded to Kirstein’s
Renaissance church project although Strossma-
yer’s explicit wish was a church in Gothic or possi-
bly Romanesque style but definitely not a Renais-
sance one. Although Kirstein’s project was against
Strossmayer’s wishes as far as the style was con-
cerned, it was nevertheless made in accordance
with the competition rules which offered a possibil-
ity to build the church in Renaissance style.
Design features characterize the project as a typical
example of a Late Historicist Neo-Renaissance
church that can be found in Vienna but also in the
wider Central European region. Kirstein drew his in-
spiration primarily from Alexander Wielemans’ pro-




According to Kirstein’s project the Osijek church
was a three-nave domed basilica featuring two
steeples and a transept. The narrow aisles were in-
tended as side chapels. As it was common practice
in Late Historicism, Kirstein aimed primarily for a
picturesque and a decorative quality and was not
concerned with stylistic purity as much as the High
Historicist architects were. It is hardly surprising
therefore that the Baroque spires are found on the
Renaissance body of the rest of the church. His
search for a decorative quality made him choose
the Early Renaissance 15
th
century architecture as a
source of his inspiration and not the High Renais-
sance churches of the late 15
th
and the early 16
th
centuries. He combined elements from various Ital-
ian regions, numerous churches and designers.
The project evoked a strong response both in
Osijek daily newspapers (Die Drau, Slavonische
Presse) and in the Viennese architectural journals
(Zeitschrift des Oesterr.Ingenieur-und Architek-
ten-Vereines). It was exhibited on the Third Interna-
tional Art Exhibition in Vienna in 1894.
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